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PREMIS
Premi Reportatge
(Nit de Sant Jordi)
Convoca: Setmanari Ei Temps
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General








sobre temes que tractin
sobre la Catalunya
Nord.
Dotació: 410 euros i publicació al
setmanari El Temps
Termini: 30 de març de 2005
Premi Caixa Terrassa




Adreça: Rambla d'Egara, 340.
08221-Terrassa
Telèfon: 937 397 700
Requisits: Col·leccions de tres
fotografies, inèdites i de
tema lliure.
Dotació: 6.000 euros i dos accès¬
sits de 1.500 euros
Termini: 12 de març de 2005
Premi Periodístic
Cadaqués a Carles Rahola
Convoca: Ajuntament de Cada¬
qués
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Europa
Adreça: Silvi Rahola, 2.
17488-Cadaqués
Telèfon: 972 258 200
Requisits: Treballs dedicats a divul¬
gar la vida de Cadaqués
i publicats entre març de
2004 i el 30 de març de
2005.
Dotació: 900 euros







Adreça: Avda. General Perón,
40, portal D, Ia planta.
28020-Madrid
Telèfon: 915 811 410
Requisits: Articles publicats durant
el 2004.
Dotació: 15.000 euros i escultura
de Venancio Blanco


























31 de març de 2005






Adreça: Miguel Yuste, 40.
28037-Madrid




Dotació: 15.000 euros i una obra
artística
Termini: 31 de març de 2005
Premi de periodisme
sobre Salud de la dona
Convoca: Club de Salud de la
Mujer
Àrea: Mitjans audiovisuals i
Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: P° de la Castellana, 201,
4° planta. 28046-Madrid
Telèfon: 917 870 300
Mail: rmgarcia@
plannermedia.com
Requisits: Treballs sobre la salut de
la dona difosos entre el
15 de juliol de 2003 i el
28 de febrer de 2004.
Dotació: 6.010,12 euros.
Termini: 31 de març de 2005
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